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切
一
）
は
、
英
国
人
が
最
も
敬
愛
し
誇
り
と
す
る
風
景
画
家
で
あ
る
。
一
八
世
紀
ま
で
の
英
国
の
美
術
界
は
、
大
陸
の
影
響
を
強
く
受
け
、
そ
の
動
向
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
、
英
国
生
ま
れ
の
タ
ー
ナ
ー
が
、
大
陸
の
ロ
マ
ン
主
義
に
属
し
な
が
ら
、
次
第
に
関
心
の
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
風
景
画
を
大
ぎ
く
飛
躍
さ
せ
、
歴
史
画
、
宗
教
画
と
並
ぶ
ジ
ャ
ン
ル
に
高
め
た
か
ら
で
あ
る
。
　
幼
少
よ
り
絵
画
に
特
別
の
才
能
を
示
し
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
一
四
歳
に
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
！
（
1
）
の
附
属
学
校
に
入
学
し
、
二
四
歳
で
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
準
会
員
、
二
七
歳
で
正
会
員
に
選
ば
れ
て
い
る
。
一
八
二
（
U
年
煩
ま
で
の
タ
ー
ナ
i
轄
、
意
識
的
に
過
去
の
且
匠
達
の
業
績
と
成
果
を
自
己
の
中
に
摂
取
す
る
努
力
を
重
ね
、
伝
統
的
な
画
風
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
画
風
の
上
に
、
彼
は
画
家
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
き
、
名
声
を
得
た
。
　
タ
ー
ナ
i
後
期
の
作
品
は
し
か
し
、
お
し
な
べ
て
明
る
く
ま
た
印
象
主
義
的
作
風
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
抽
象
的
と
も
い
え
る
一
面
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
作
風
へ
の
変
化
の
発
端
は
、
一
八
一
九
年
以
降
四
回
に
亘
る
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
あ
っ
た
と
思
う
。
イ
タ
リ
ア
旅
行
後
の
作
品
に
は
、
刻
々
と
移
り
ゆ
く
自
然
の
色
彩
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
今
日
我
々
が
タ
ー
ナ
i
的
な
画
風
を
認
め
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
に
対
し
て
で
あ
る
。
ま
た
後
の
美
術
家
に
影
響
を
与
え
た
の
も
、
右
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
と
思
う
。
　
そ
こ
で
、
イ
タ
リ
ア
が
タ
ー
ナ
ー
芸
術
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
、
そ
れ
ま
で
の
作
風
を
変
え
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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一
　
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
足
取
り
　
自
然
そ
の
も
の
、
ま
た
特
定
の
場
所
に
お
け
る
直
接
体
験
を
重
視
し
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
・
国
の
内
外
を
三
十
回
以
上
も
旅
行
し
、
常
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
携
え
て
歩
き
、
可
能
な
限
り
対
象
を
細
面
に
と
ど
め
て
い
る
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
は
、
も
と
約
二
六
〇
冊
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
初
期
の
も
の
ほ
ど
、
題
名
や
目
次
を
つ
け
る
な
ど
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
数
度
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
も
、
ス
ケ
ッ
チ
と
彼
の
書
簡
（
2
）
等
を
も
と
に
、
旅
行
の
行
程
や
目
数
に
関
し
、
明
確
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
ず
簡
単
に
行
程
を
紹
介
す
る
。
　
ω
　
第
一
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
　
一
八
一
九
年
七
月
三
一
日
頃
か
ら
一
八
二
〇
年
二
月
一
目
の
間
。
行
程
は
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
モ
ソ
・
ス
ニ
峠
、
ト
リ
ノ
、
ミ
ラ
ノ
、
ベ
ネ
チ
ア
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
リ
ミ
ニ
、
ア
ン
コ
ナ
、
ロ
ー
マ
、
ナ
ポ
リ
、
ソ
レ
ン
ト
ま
で
行
き
、
そ
れ
か
ら
ロ
…
マ
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ト
リ
ノ
、
モ
ン
・
ス
ニ
峠
を
経
て
帰
国
。
こ
の
旅
行
の
目
的
は
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
過
去
の
巨
匠
達
の
美
術
作
品
お
よ
び
古
代
の
遺
跡
に
関
し
研
究
・
調
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
②
　
第
二
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
　
一
八
二
八
年
八
月
か
ら
一
八
二
九
年
二
月
の
間
。
パ
リ
、
リ
ョ
ソ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
モ
ナ
コ
、
ジ
ェ
ノ
バ
、
ピ
サ
、
フ
ィ
レ
ソ
ツ
ェ
、
ロ
ー
マ
に
行
き
、
ロ
レ
ー
ト
、
ア
ソ
コ
ナ
、
リ
ミ
ニ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
ミ
ラ
ノ
、
ト
リ
ノ
、
モ
ン
・
ス
ニ
峠
、
リ
ヨ
ソ
、
パ
リ
を
経
て
帰
国
。
目
的
は
ロ
ー
マ
に
二
、
三
ヵ
月
滞
在
し
、
油
彩
画
を
制
作
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
　
③
　
第
三
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
　
一
八
三
三
年
九
月
頃
（
3
）
。
ス
ガ
ゲ
ラ
グ
海
峡
、
コ
ペ
ソ
ハ
ー
ゲ
ン
、
バ
ル
ト
海
、
ベ
ル
リ
ン
、
プ
ラ
ハ
、
ウ
ィ
ー
ソ
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
峠
、
ベ
ネ
チ
ア
に
出
て
、
ポ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
峠
を
経
て
ラ
イ
ン
河
に
沿
っ
て
北
上
し
て
帰
国
。
目
的
は
ベ
ネ
チ
ア
を
訪
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
ω
　
第
四
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
　
一
八
四
〇
年
八
月
初
め
か
ら
十
月
七
日
の
間
。
ロ
ヅ
テ
ル
ダ
ム
、
ブ
レ
ゲ
ン
ツ
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
、
ベ
ル
ノ
、
ベ
チ
チ
ア
に
行
き
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
コ
ー
ブ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
経
て
ラ
イ
ソ
河
に
沿
っ
て
北
上
し
、
オ
ー
ス
テ
ン
デ
経
由
で
帰
国
。
こ
の
度
の
目
的
も
ベ
ネ
チ
ア
を
訪
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
　
　
ニ
　
ス
ケ
ッ
チ
の
検
討
　
タ
ー
ナ
ー
に
は
水
彩
画
や
油
彩
画
に
取
り
か
か
る
前
に
、
自
然
を
前
に
し
て
直
接
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
は
、
特
定
の
絵
画
の
た
め
の
下
絵
、
あ
る
い
は
部
分
的
習
作
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
自
然
研
究
の
記
録
で
あ
っ
た
。
文
章
に
よ
る
記
録
を
殆
ど
残
し
て
い
な
い
タ
ー
ナ
ー
を
知
る
に
は
、
ス
ケ
ッ
チ
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
最
良
の
手
段
で
あ
り
、
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
彼
が
自
然
か
ら
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何
を
感
じ
、
何
に
興
味
を
示
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
毎
の
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
を
相
互
に
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
タ
ー
ナ
ー
が
旅
行
の
都
度
イ
タ
リ
ア
か
ら
何
を
得
た
か
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ω
　
第
一
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
　
《
大
運
河
、
リ
ア
ル
ト
橋
の
方
を
見
て
》
（
図
1
）
は
、
第
一
回
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
旅
行
に
お
け
る
ス
ケ
ッ
チ
に
は
、
町
の
主
だ
っ
た
建
物
が
無
駄
の
な
い
筆
致
で
正
確
に
描
か
れ
、
立
体
的
な
町
の
景
観
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
全
て
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
写
し
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
絵
画
的
見
地
か
ら
、
省
略
す
べ
き
部
分
と
描
く
べ
き
対
象
が
適
確
に
取
得
さ
れ
て
い
る
。　
水
彩
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
も
何
点
か
あ
る
。
《
税
関
舎
の
桟
橋
か
ら
見
た
サ
ソ
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
マ
ジ
ョ
ー
レ
島
、
早
朝
の
印
象
》
（
図
2
）
は
そ
の
一
枚
で
あ
る
が
、
白
紙
に
透
明
水
彩
絵
具
の
効
果
を
い
か
し
、
繊
細
な
色
調
の
差
を
利
用
し
て
描
か
れ
た
注
意
深
い
記
録
で
あ
り
、
現
在
の
カ
ラ
ー
写
真
の
役
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
鉛
筆
に
ま
っ
て
全
て
を
記
録
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
感
じ
た
時
、
水
彩
と
い
う
手
段
に
ょ
る
記
録
を
残
し
た
の
だ
と
思
う
。
　
以
上
第
一
回
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
は
、
建
物
と
町
の
景
観
の
記
録
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
’
イ
タ
リ
ア
の
風
景
は
、
過
去
二
百
年
の
問
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
画
の
中
に
す
っ
か
り
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
タ
ー
ナ
ー
は
過
去
の
美
術
作
品
に
接
し
、
ま
た
模
写
す
る
こ
と
を
通
し
て
イ
タ
リ
ア
の
風
景
に
親
し
み
、
イ
タ
リ
ア
の
風
景
を
早
く
か
ら
描
い
て
い
る
（
4
）
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
風
景
と
い
う
よ
り
、
伝
統
的
な
角
度
か
ら
描
か
れ
た
、
理
想
的
な
風
景
画
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
が
タ
ー
ナ
！
が
初
め
て
目
に
し
た
イ
タ
リ
ア
は
、
南
国
の
太
陽
の
光
あ
ふ
れ
る
国
で
あ
り
、
本
土
の
暗
く
湿
っ
た
世
界
で
育
っ
た
タ
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、
南
国
の
風
景
は
明
る
く
新
鮮
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
ま
で
の
教
養
の
レ
ベ
ル
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
風
景
に
代
わ
っ
て
、
タ
！
ナ
ー
は
現
実
の
イ
タ
リ
ア
の
風
土
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
光
と
色
彩
に
あ
ふ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
風
景
の
記
録
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
　
こ
の
旅
行
中
の
ス
ケ
ッ
チ
は
そ
う
し
た
意
味
で
、
後
々
ま
で
も
利
用
で
き
る
建
物
や
町
の
風
景
を
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
、
一
種
の
情
報
資
料
集
で
あ
っ
た
。
　
②
　
第
二
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
　
第
二
回
旅
行
の
水
彩
お
よ
び
油
彩
の
ス
ケ
ッ
チ
を
見
る
と
、
以
前
よ
り
明
る
い
色
彩
を
使
用
し
、
細
部
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
彩
色
ス
ケ
ッ
チ
に
関
し
て
は
、
大
ま
か
な
手
法
、
色
彩
の
自
由
な
使
用
に
よ
っ
て
、
色
と
光
と
大
気
の
把
握
へ
と
少
し
ず
つ
向
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
鉛
筆
ス
ケ
ヅ
チ
《
ピ
サ
》
（
図
3
）
を
見
る
と
、
建
物
の
輪
郭
線
は
確
実
で
あ
り
、
必
要
な
細
部
が
適
確
に
描
き
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
68
か
る
。
鉛
筆
ス
ケ
ッ
チ
は
、
．
第
一
回
旅
行
時
の
も
の
と
比
べ
て
ほ
と
ん
ど
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
　
㈲
　
第
三
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
微
　
第
三
回
旅
行
の
際
に
用
い
た
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
体
裁
は
、
初
期
の
も
の
と
異
な
っ
て
、
整
理
も
ゆ
き
と
ど
か
ず
、
ま
た
表
題
も
付
さ
れ
て
い
な
い
（
5
）
。
鉛
筆
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
も
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
第
一
回
旅
行
の
《
大
運
河
、
リ
ア
ル
ト
橋
の
方
を
見
て
》
（
図
1
）
と
第
三
回
旅
行
の
《
リ
ア
ル
ト
橋
》
（
図
4
）
を
比
べ
て
み
る
と
、
ス
ケ
ッ
チ
の
方
法
の
違
い
が
わ
か
っ
て
興
味
深
い
。
第
三
回
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
で
は
、
線
の
量
が
著
し
く
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
以
前
の
ス
ケ
ッ
チ
に
見
ら
れ
た
線
の
正
確
さ
は
な
く
、
細
部
へ
の
注
意
も
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
建
物
の
下
に
あ
る
水
面
上
に
ひ
か
れ
た
線
に
ょ
っ
て
、
水
面
に
映
る
建
物
の
様
子
を
描
き
こ
も
う
と
い
う
新
し
い
試
み
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
回
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
に
見
ら
れ
る
鉛
筆
の
太
い
線
は
自
由
か
つ
大
胆
で
、
細
部
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
題
の
輪
郭
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
建
物
や
町
の
詳
細
な
情
報
を
伝
え
て
も
い
な
い
し
、
ま
た
対
象
の
真
の
姿
で
も
な
い
が
、
タ
ー
ナ
ー
が
と
ら
え
た
あ
る
瞬
間
の
町
や
空
の
印
象
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
6
）
。
　
㈲
　
第
四
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
　
私
は
第
四
回
旅
行
で
制
作
さ
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
を
見
て
い
な
い
。
タ
ー
ナ
ー
の
研
究
者
で
あ
る
フ
ィ
ン
パ
ー
グ
は
、
　
『
そ
れ
ら
に
は
初
期
の
ス
ケ
ッ
チ
に
見
ら
れ
た
正
確
な
タ
ッ
チ
、
細
部
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
単
に
鉛
筆
で
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
、
習
慣
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
情
報
的
資
料
と
し
て
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
果
た
し
て
は
い
な
い
が
、
彼
が
見
た
町
の
印
象
を
記
憶
に
と
ど
め
さ
せ
る
支
え
に
は
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
（
7
）
』
と
述
ぺ
て
い
る
。
　
図
1
お
よ
び
図
4
の
何
れ
と
比
較
し
て
み
て
も
、
第
四
回
旅
行
の
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
《
リ
ア
ル
ト
橋
方
面
の
大
運
河
の
眺
め
》
（
図
5
）
で
は
、
鉛
筆
に
よ
る
線
は
非
常
に
僅
か
で
輪
郭
を
し
っ
か
り
と
ら
え
て
い
な
い
。
そ
の
線
は
、
建
物
の
概
略
の
配
置
を
指
示
す
る
役
割
り
し
か
果
た
し
て
い
な
い
。
そ
の
上
か
ら
大
胆
な
色
彩
を
重
ね
、
全
体
の
色
調
を
整
え
た
後
、
筆
先
や
色
ペ
ン
で
線
や
影
を
加
え
、
光
の
効
果
を
表
わ
し
て
い
る
。
　
町
の
情
報
、
特
に
タ
ー
ナ
ー
が
好
ん
だ
ベ
ネ
チ
ア
に
関
す
る
情
報
は
、
第
一
回
旅
行
の
時
に
ほ
と
ん
ど
記
録
し
つ
く
し
て
い
た
の
で
、
新
た
に
同
じ
景
観
の
同
じ
よ
う
な
鉛
筆
ス
ケ
ッ
チ
を
残
す
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
旅
行
で
は
、
先
に
獲
得
し
た
光
と
大
気
の
効
果
を
更
に
研
究
す
る
た
め
に
、
多
く
の
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
を
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
目
に
映
る
実
際
の
色
彩
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
タ
ー
ナ
ー
が
見
て
感
じ
た
印
象
を
、
色
彩
で
組
み
立
て
て
い
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
四
回
の
旅
行
毎
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
を
略
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
分
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か
る
よ
う
に
、
ス
ケ
ヅ
チ
の
制
作
方
法
が
変
わ
っ
て
き
た
の
は
、
第
三
回
旅
行
か
ら
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
た
旅
行
（
イ
タ
リ
ア
以
外
）
の
時
期
に
も
、
特
殊
の
変
化
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
前
記
第
三
回
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
よ
っ
て
、
タ
…
ナ
ー
は
光
と
大
気
の
表
現
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
表
現
は
、
第
四
回
の
旅
行
の
際
に
一
層
押
し
進
め
ら
れ
た
と
言
え
る
と
思
う
。
　
　
　
三
　
イ
タ
リ
ア
の
影
響
　
ω
　
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
意
味
　
タ
ー
ナ
ー
は
イ
タ
リ
ア
の
古
都
の
建
造
物
、
町
の
景
観
、
歴
史
に
魅
了
さ
れ
、
そ
れ
を
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
描
き
と
ど
め
る
努
力
を
続
け
て
い
る
。
　
四
回
の
旅
行
毎
の
ス
ケ
ッ
チ
の
特
徴
を
考
え
、
作
品
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
・
旅
行
の
度
に
作
風
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
変
化
は
、
光
の
効
果
と
大
気
の
状
況
を
作
品
に
描
き
込
む
こ
と
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
　
タ
ー
ナ
ー
は
、
光
の
効
果
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
若
年
よ
り
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ソ
や
レ
ソ
ブ
ラ
ン
ト
を
学
び
、
諸
先
輩
の
作
品
を
研
究
し
て
い
る
。
タ
！
ナ
ー
が
初
期
の
作
品
に
お
い
て
表
現
し
た
光
は
、
た
か
だ
か
部
分
的
な
光
の
効
果
で
あ
り
、
光
線
の
利
用
で
あ
っ
た
。
　
だ
か
ら
一
八
一
九
年
以
前
の
作
品
に
共
通
す
る
性
格
は
、
伝
統
的
な
技
法
ー
即
ち
薄
茶
の
下
地
を
塗
っ
た
上
に
描
く
ー
の
た
め
に
、
画
面
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
暗
く
、
色
彩
は
沈
ん
で
い
る
。
　
第
一
回
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
後
、
一
八
二
八
年
ま
で
に
タ
ー
ナ
ー
が
描
い
た
油
彩
画
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
に
題
材
を
と
っ
た
も
の
は
三
点
（
8
）
。
こ
の
三
点
に
多
少
の
変
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
画
面
の
色
彩
が
幾
分
明
る
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
外
に
、
白
の
タ
ッ
チ
の
使
い
方
に
よ
る
光
の
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
第
二
回
旅
行
後
は
、
色
彩
に
よ
る
表
現
が
一
層
進
ん
で
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
、
当
時
敬
遠
さ
れ
て
い
た
白
色
を
使
い
こ
な
し
、
つ
い
に
陽
光
そ
の
も
の
の
よ
う
な
輝
か
し
い
効
果
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
　
タ
ー
ナ
ー
は
イ
タ
リ
ア
の
風
土
の
中
で
、
雲
や
霧
の
多
い
英
国
で
は
体
験
で
き
な
か
っ
た
、
強
い
光
や
光
の
照
り
返
し
を
体
験
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
そ
の
後
の
作
品
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
そ
れ
ま
で
に
フ
ラ
ソ
ス
や
ス
イ
ス
等
に
旅
行
し
た
折
に
は
、
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
光
」
へ
の
感
受
性
が
芽
生
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
が
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
た
だ
し
、
右
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
で
の
体
験
は
、
誠
に
除
々
に
ま
た
極
め
て
僅
か
な
度
合
い
で
現
わ
れ
て
く
る
。
彼
は
一
八
二
〇
年
代
の
約
十
年
間
を
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
は
詩
の
引
用
や
言
葉
の
説
明
（
9
）
を
借
り
て
表
現
し
て
い
た
光
を
、
色
彩
で
表
現
す
る
と
い
う
課
題
を
克
服
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
の
作
品
は
、
世
間
か
ら
は
形
態
の
喪
失
、
あ
る
い
は
一
種
の
混
沌
と
見
ら
れ
、
一
般
の
理
解
は
得
て
い
な
い
。
タ
ー
ナ
ー
は
悪
評
に
耐
え
な
が
ら
、
伝
統
の
蛭
桔
か
ら
自
己
を
解
き
放
ち
、
制
作
を
続
け
た
の
で
あ
70
っ
た
。
　
一
八
二
九
年
の
父
親
の
死
が
、
社
会
的
名
声
そ
の
他
か
ら
、
タ
ー
ナ
ー
を
解
放
し
た
と
い
う
面
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
中
で
彼
は
光
を
体
験
し
た
の
で
あ
り
、
光
の
表
現
べ
の
強
い
興
味
が
、
彼
を
し
て
伝
統
的
主
題
、
技
法
を
捨
て
さ
せ
、
色
彩
を
明
る
く
し
光
を
色
彩
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
熱
中
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
イ
タ
リ
ア
は
、
色
彩
表
現
を
変
化
ざ
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
タ
ー
ナ
ー
芸
術
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
②
　
作
風
の
変
化
と
ベ
ネ
チ
ア
の
役
割
　
タ
ー
ナ
ー
芸
術
の
変
化
に
則
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ベ
ネ
チ
ア
の
影
響
は
と
り
わ
け
重
大
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
。
　
ロ
ン
ド
ン
の
下
町
で
、
テ
ム
ズ
河
と
そ
こ
を
行
き
交
う
船
を
見
な
が
ら
育
っ
た
タ
ー
ナ
！
に
と
っ
て
は
、
水
面
ま
た
は
水
そ
の
も
の
に
、
特
別
の
親
し
み
が
あ
っ
た
ろ
う
。
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
に
は
、
川
、
湖
、
海
な
ど
、
水
に
関
係
の
あ
る
主
題
が
多
い
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
水
の
都
ベ
ネ
チ
ア
が
、
タ
ー
ナ
ー
の
興
味
を
惹
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
現
実
に
こ
の
町
に
は
川
ネ
サ
ン
ス
期
以
降
の
古
建
築
が
そ
の
偉
容
を
誇
っ
て
い
る
。
ベ
ネ
チ
ア
の
建
物
は
、
固
い
地
面
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
基
盤
は
水
中
に
あ
り
、
気
象
条
件
や
折
々
の
水
の
揺
ら
め
き
に
よ
っ
て
町
の
景
観
は
変
わ
る
。
ま
た
ア
ド
リ
ア
海
に
面
し
た
こ
の
町
は
、
故
国
英
国
と
は
全
く
別
種
の
南
国
の
陽
光
に
満
ち
、
水
面
や
建
物
に
反
射
し
て
一
種
の
交
響
曲
を
奏
で
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
ベ
ネ
チ
ア
に
は
、
タ
ー
ナ
ー
を
魅
了
す
る
数
々
の
条
件
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
タ
ー
ナ
ー
が
ベ
ネ
チ
ア
を
繰
り
返
し
訪
れ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
彼
が
こ
の
町
に
特
別
の
興
味
を
抱
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
ベ
ネ
チ
ア
を
扱
う
多
く
の
主
題
が
制
作
さ
れ
だ
の
で
あ
っ
た
（
O
l
）
。
　
一
八
一
，
九
年
の
水
彩
画
・
（
図
2
，
Ψ
に
は
《
ベ
ネ
チ
ア
の
新
鮮
な
空
気
と
光
の
輝
き
が
、
美
事
に
把
え
ら
れ
て
い
る
。
・
そ
の
後
イ
タ
リ
ア
で
の
体
験
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
彼
は
白
色
で
下
塗
り
を
し
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
使
用
す
る
こ
と
を
始
め
、
明
か
い
色
調
、
豊
か
な
色
彩
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
。　
ペ
ネ
チ
ア
を
主
題
に
し
た
油
彩
の
最
初
の
完
成
品
は
、
一
入
三
三
年
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
展
に
出
品
さ
れ
た
《
ベ
ネ
チ
ア
、
溜
息
橋
（
総
督
宮
殿
、
税
関
舎
、
制
作
す
る
カ
ナ
レ
ッ
ト
》
（
図
6
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
度
目
の
べ
ネ
チ
ア
訪
問
（
第
三
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
）
の
前
に
描
い
た
も
の
で
、
初
期
以
来
得
意
と
し
て
い
た
細
部
描
写
を
用
い
て
、
名
所
絵
的
風
景
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
明
る
く
澄
ん
だ
色
調
や
、
所
々
を
省
略
し
た
タ
ッ
チ
、
光
と
色
彩
の
微
妙
な
戯
れ
を
映
し
た
水
面
な
ど
は
、
明
ら
か
に
光
の
効
果
を
意
識
し
始
め
た
結
果
で
あ
る
。
　
一
八
三
五
年
の
《
ベ
ネ
チ
ア
、
サ
ソ
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
サ
ル
ー
テ
教
会
の
玄
関
か
ら
見
た
眺
め
》
（
図
7
）
で
も
、
名
所
絵
的
な
伝
統
を
帯
び
て
は
い
る
が
、
エ
メ
ラ
ル
ド
色
の
水
面
と
、
明
る
い
青
空
と
白
い
雲
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が
美
し
い
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
て
お
り
、
色
彩
が
大
変
明
る
く
な
っ
て
い
る
。
一
八
四
〇
年
の
《
ベ
ネ
チ
ア
、
ジ
ュ
デ
ッ
カ
運
河
か
ら
見
た
サ
ソ
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
サ
ル
：
テ
教
会
の
眺
め
》
（
図
8
）
で
は
、
背
景
の
石
造
建
築
に
陽
光
が
ふ
り
そ
そ
ぎ
、
白
の
強
い
タ
ッ
チ
で
そ
の
輝
き
が
表
現
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
景
観
の
全
体
が
空
と
海
の
境
に
容
け
込
ん
で
ゆ
く
印
象
を
受
け
る
。
　
一
八
四
二
年
の
《
ホ
テ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
階
段
か
ら
見
た
税
関
舎
、
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
マ
ジ
ョ
ー
レ
島
、
ツ
ィ
テ
ッ
レ
教
会
》
（
図
9
）
で
は
、
次
第
に
光
と
空
気
の
中
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
水
の
都
ベ
ネ
チ
ア
の
静
か
な
建
物
の
た
た
ず
ま
い
が
、
僅
か
な
細
部
描
写
を
残
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
色
彩
の
み
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
　
一
入
四
三
年
の
《
税
関
舎
と
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
サ
ル
｝
テ
教
会
、
ベ
ネ
チ
ア
》
（
図
1
0
）
で
は
、
幻
影
の
よ
う
に
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
サ
ル
！
テ
教
会
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
、
「
一
八
四
〇
年
か
ら
四
五
年
頃
の
《
サ
ル
ー
テ
教
会
の
見
え
る
ベ
ネ
チ
ア
》
（
図
1
1
）
が
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
形
態
が
全
く
な
く
、
乳
白
色
と
黄
色
の
模
糊
と
し
た
雰
囲
気
の
中
に
、
サ
ル
ー
テ
教
会
や
水
面
の
き
ら
め
き
が
辛
う
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
、
海
と
空
の
分
か
ち
が
た
い
空
間
の
美
、
雰
囲
気
の
妙
味
を
描
く
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
光
の
効
果
に
向
け
ら
れ
た
情
熱
が
、
果
た
し
て
ベ
ネ
チ
ア
体
験
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
た
画
境
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
　
タ
ー
ナ
ー
は
、
曖
昧
な
乳
白
色
の
画
面
に
よ
っ
て
霧
の
風
景
を
描
い
た
画
家
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
彼
は
ロ
ン
ド
ソ
で
、
水
面
に
揺
ら
め
く
景
観
や
、
霧
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
町
並
を
見
て
育
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
時
期
空
気
遠
近
法
の
教
授
（
n
）
を
し
て
い
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
線
的
構
成
に
よ
ら
ず
と
も
、
色
彩
の
調
子
を
加
減
し
て
遠
近
表
現
を
可
能
に
す
る
技
術
や
遠
景
が
大
気
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
状
況
を
描
写
す
る
技
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
’
し
た
が
っ
て
タ
ー
ナ
ー
が
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
霧
に
包
ま
れ
た
乳
白
色
の
光
景
、
霧
の
中
に
揺
ら
め
く
光
を
描
い
て
い
な
い
の
は
、
技
術
上
の
未
熟
さ
か
ら
で
は
な
い
。
光
と
色
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
も
い
え
る
そ
れ
ら
の
作
品
を
描
く
技
術
は
、
ロ
ン
ド
ソ
で
な
く
、
ペ
ネ
チ
ア
に
お
い
て
獲
得
し
た
は
ず
で
あ
る
。
　
ロ
ン
ド
ン
も
ベ
ネ
チ
ア
も
、
水
が
豊
か
で
、
空
気
が
湿
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
同
類
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
程
度
の
差
で
あ
り
、
陽
光
は
べ
ネ
チ
ア
に
お
い
て
い
さ
さ
か
強
く
、
し
た
が
っ
て
陽
光
に
よ
る
効
果
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
建
物
と
水
面
を
分
け
る
は
っ
き
り
し
た
境
が
な
く
、
光
と
天
候
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
ベ
ネ
チ
ア
の
町
の
景
観
に
解
れ
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
作
品
制
作
に
際
し
て
形
は
意
味
の
な
い
も
の
、
光
と
色
に
だ
け
意
味
が
あ
る
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
イ
タ
リ
ア
に
行
く
以
前
、
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
は
ど
ん
な
に
評
価
の
高
い
も
の
で
も
、
ク
ロ
ー
ド
や
プ
ー
サ
ン
の
亜
流
の
位
置
に
あ
り
、
伝
統
的
な
型
に
は
ま
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
霞
が
か
っ
た
風
景
や
、
太
陽
の
輝
か
し
72
い
光
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
よ
う
な
風
景
画
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
　
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
の
う
ち
、
形
が
な
く
色
彩
だ
け
で
構
成
さ
れ
、
全
て
が
霧
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
印
象
の
作
品
で
、
今
日
、
、
竃
勝
o
o
＝
彗
8
ロ
ω
．
、
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
《
ノ
ラ
ム
城
、
日
の
出
》
（
珍
）
（
図
1
2
）
が
あ
る
。
こ
の
作
品
で
使
わ
れ
て
い
る
色
彩
は
、
対
象
を
描
写
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
よ
り
、
対
象
物
を
媒
体
と
し
な
が
ら
、
色
彩
を
画
家
の
感
情
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
乳
白
色
の
眺
望
は
、
ベ
ネ
チ
ア
体
験
を
通
し
て
、
彼
が
身
に
つ
け
た
光
に
対
す
る
想
像
力
の
賜
、
ま
た
外
光
の
観
察
と
研
究
の
結
果
の
頂
点
と
も
言
え
る
画
境
で
あ
る
。
　
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
を
年
代
順
に
精
査
す
る
と
、
先
ず
強
い
日
光
を
意
識
し
、
画
面
の
色
彩
を
明
る
く
し
、
太
陽
の
光
の
氾
濫
す
る
風
景
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
後
、
引
き
つ
づ
い
て
一
瞬
の
光
の
き
ら
め
き
、
逆
光
の
効
果
、
白
熱
す
る
光
を
描
く
と
い
う
順
序
で
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
第
に
溶
け
合
っ
て
ゆ
く
光
と
空
気
の
表
現
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
得
た
技
法
で
あ
る
。
《
ノ
ラ
ム
城
、
日
の
出
》
の
如
き
作
品
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
霧
の
中
に
か
す
む
町
だ
け
を
見
て
、
そ
の
表
現
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
結
果
で
も
、
ま
た
偶
然
に
得
た
技
法
で
も
な
く
、
ベ
ネ
チ
ア
の
光
を
得
て
発
展
、
獲
得
し
た
効
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
従
っ
て
光
と
大
気
の
研
究
が
完
成
す
る
の
は
、
前
項
「
二
」
で
考
察
し
た
と
お
り
“
一
．
入
三
三
年
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
以
後
、
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
は
次
第
に
形
態
を
失
っ
て
や
き
、
純
粋
に
光
と
色
彩
に
よ
る
表
現
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
　
僅
か
な
疑
問
を
い
え
ば
、
空
気
の
澄
み
わ
た
っ
た
南
国
ペ
ネ
チ
ア
で
は
、
霧
で
も
か
か
れ
ば
別
だ
が
、
遠
距
離
の
対
象
も
明
瞭
に
観
察
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
つ
で
は
何
故
タ
ー
ナ
ー
は
、
光
と
大
気
の
中
に
形
態
が
溶
け
込
む
対
象
の
み
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
タ
ー
ナ
ー
は
単
に
そ
こ
に
広
が
る
景
観
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、
水
面
や
建
物
に
反
射
す
る
光
が
眩
し
く
目
を
と
ら
え
た
そ
の
一
瞬
の
印
象
を
、
彼
の
ロ
マ
ソ
主
義
的
感
情
に
よ
っ
て
と
ら
え
、
そ
の
素
描
を
も
と
に
幻
想
的
な
作
品
に
仕
上
げ
た
と
私
は
思
う
。
　
太
陽
の
照
り
返
し
に
よ
る
効
果
だ
け
な
ら
、
ベ
ネ
チ
ア
で
な
く
て
も
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
水
面
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
る
よ
う
な
町
の
建
物
が
、
水
面
か
ら
反
射
す
る
光
に
よ
っ
て
全
体
の
輪
郭
が
溶
け
合
う
ま
ば
ゆ
さ
は
、
ベ
ネ
チ
ア
で
な
け
れ
ば
出
合
う
こ
と
の
な
い
体
験
で
あ
っ
た
と
思
う
。　
㈲
　
作
風
の
変
化
、
す
な
わ
ち
色
彩
へ
の
関
心
　
形
に
拘
泥
し
な
い
で
色
彩
の
み
で
風
景
を
描
く
こ
と
を
研
究
し
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
な
か
ば
に
か
け
て
、
フ
ィ
ン
パ
ー
ク
に
よ
り
「
色
彩
の
始
ま
り
（
1
3
）
」
と
称
え
ら
れ
た
作
品
を
描
い
て
い
る
。
彼
は
基
本
的
な
色
彩
構
造
の
研
究
を
重
ね
、
紙
の
上
に
一
つ
の
色
彩
の
イ
メ
！
ジ
を
創
造
し
た
。
そ
の
画
風
に
行
き
つ
く
た
め
の
実
験
が
、
タ
ー
ナ
ー
の
最
後
の
二
〇
年
間
に
制
作
さ
れ
た
油
彩
画
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
作
品
に
は
、
画
面
の
背
景
に
あ
る
光
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
自
然
や
光
り
輝
く
太
陽
を
直
視
し
た
時
の
ま
ば
ゆ
い
輝
き
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が
描
か
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
輝
き
を
探
し
求
め
て
、
彼
は
従
来
の
薄
茶
色
の
地
塗
り
の
技
法
を
放
棄
し
、
当
時
色
彩
と
し
て
は
む
し
ろ
敬
遠
さ
れ
て
い
た
白
を
地
塗
り
に
使
っ
て
い
る
。
そ
の
白
色
の
上
に
明
る
い
色
を
薄
く
重
ね
、
時
に
は
更
に
白
色
を
重
ね
、
光
を
発
し
な
が
ら
徐
々
に
姿
を
表
わ
す
風
景
、
輝
か
し
い
眺
望
を
描
い
た
。
そ
れ
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
あ
る
瞬
間
に
と
ら
え
た
印
象
の
表
現
で
あ
っ
た
。
　
タ
ー
ナ
ー
芸
術
の
変
化
は
、
一
八
一
九
年
以
前
の
経
験
や
実
験
の
上
に
、
年
齢
と
共
に
生
じ
た
変
化
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
イ
タ
リ
ア
旅
行
と
い
う
体
験
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
光
と
色
彩
と
形
が
溶
け
合
っ
て
一
体
化
し
た
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
の
美
術
史
上
例
を
見
な
い
革
新
で
あ
る
。
こ
の
革
新
は
、
色
彩
の
用
い
方
に
あ
り
、
自
然
を
観
察
し
、
光
と
大
気
の
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
　
イ
タ
リ
ア
旅
行
で
体
験
し
た
強
烈
な
「
光
」
が
、
タ
ー
ナ
ー
の
眼
に
明
る
さ
、
輝
き
を
教
え
た
。
タ
ー
ナ
ー
は
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
同
時
代
一
般
の
主
題
や
構
図
を
重
視
し
、
穏
や
か
な
色
調
を
使
う
と
い
う
伝
統
的
様
式
か
ら
離
れ
、
色
彩
を
使
っ
て
作
品
を
構
成
す
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
結
　
び
　
タ
ー
ナ
ー
の
美
術
の
変
化
は
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
一
八
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
画
面
は
す
で
に
著
し
く
変
化
し
て
い
る
。
　
当
時
の
英
国
に
は
、
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
シ
ソ
グ
・
デ
イ
（
艮
）
と
い
う
慣
習
が
あ
り
、
タ
ー
ナ
ー
も
ま
た
展
覧
会
場
で
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
の
で
、
未
発
表
に
終
わ
っ
た
晩
年
の
作
品
を
「
完
成
作
」
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
も
タ
ー
ナ
ー
は
、
彼
の
想
像
力
を
刺
載
し
た
い
く
つ
か
の
特
殊
的
印
象
を
色
彩
の
み
で
表
現
し
、
大
気
と
光
が
溶
け
合
う
雰
囲
気
の
作
品
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
色
彩
や
構
図
は
、
風
景
の
中
に
あ
る
そ
れ
と
違
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
タ
！
ナ
：
に
と
っ
て
は
左
程
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
　
タ
ー
ナ
ー
の
印
象
派
へ
の
影
響
は
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
直
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
タ
ー
ナ
ー
は
光
に
対
し
て
幻
想
的
で
、
色
彩
と
光
に
よ
る
自
己
の
創
造
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
画
面
の
構
成
要
素
と
し
て
残
し
、
あ
と
は
無
視
し
た
。
印
象
派
は
光
に
対
し
て
現
実
的
で
、
光
の
分
析
を
し
純
粋
色
を
用
い
た
が
、
形
ま
で
は
無
視
し
て
い
な
い
。
　
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
伝
統
的
な
絵
画
を
解
体
し
た
「
近
代
絵
画
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
展
開
し
た
の
で
あ
っ
て
、
タ
ー
ナ
ー
が
そ
の
流
れ
の
中
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
旅
行
後
の
彼
の
作
品
が
、
後
の
美
術
家
達
に
感
銘
と
驚
き
を
与
え
た
の
は
、
美
術
史
上
の
事
実
で
あ
る
。
　
タ
ー
ナ
ー
の
業
績
の
美
術
史
上
の
評
価
は
、
彼
が
単
に
風
景
画
を
独
立
し
た
ジ
ャ
ソ
ル
と
し
て
確
立
・
飛
躍
さ
せ
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
　
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
の
背
後
に
は
、
個
性
の
内
面
性
を
重
視
す
る
ロ
マ
ソ
74
主
義
的
精
神
が
支
え
と
な
ρ
て
い
る
の
で
あ
り
、
・
作
品
の
色
彩
は
必
ず
し
も
現
実
の
色
彩
で
は
な
い
が
、
自
然
観
察
を
重
視
し
た
点
や
、
色
彩
に
よ
る
表
現
は
、
印
象
派
の
そ
れ
を
先
取
り
し
た
行
為
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
今
日
「
印
象
派
」
、
あ
る
い
は
「
抽
象
絵
画
」
の
先
駆
者
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
タ
ー
ナ
ー
芸
術
の
完
成
に
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
実
に
決
定
的
な
意
味
と
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
註
ω
　
正
式
に
は
、
ロ
ソ
ド
ソ
王
立
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
。
「
絵
画
、
彫
刻
、
　
建
築
の
芸
術
を
育
成
し
、
向
上
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
　
七
六
八
年
に
設
立
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ソ
の
バ
ー
リ
ソ
ト
ソ
・
ハ
ウ
ス
　
に
あ
る
。
毎
年
こ
の
建
物
に
お
い
て
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
。
組
織
　
は
会
長
が
一
名
、
会
員
が
四
〇
名
、
準
会
員
が
三
〇
名
と
な
っ
て
い
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謄
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冒
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×
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ρ
㈲
　
第
三
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
　
意
見
が
あ
る
。
最
近
有
力
な
の
は
、
口
．
O
Φ
o
「
σ
q
o
の
一
八
三
三
年
　
説
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
説
を
借
り
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
　
に
す
る
。
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⑧
《
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
か
ら
見
た
ロ
ー
マ
》
一
八
二
〇
年
、
《
ハ
イ
ア
　
エ
湾
ナ
7
ポ
ロ
と
巫
女
の
い
る
光
景
》
一
八
二
三
年
、
《
フ
ォ
ロ
・
　
ロ
マ
ー
，
ノ
》
一
八
二
六
年
。
」
⑨
，
そ
れ
ま
で
は
、
作
品
に
添
え
ら
れ
た
バ
イ
ロ
ン
や
自
作
の
詩
等
に
　
よ
っ
て
、
光
の
表
現
が
さ
れ
た
り
、
作
品
に
物
語
性
が
も
た
さ
れ
た
　
り
し
て
い
た
。
α①
@
〉
°
≦
岸
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P
↓
ゴ
①
＝
断
o
Ω
，
昌
自
芝
o
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o
h
旨
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≦
．
芝
゜
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ロ
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び
　
冒
O
巳
0
5
一
㊤
刈
P
署
・
0
＝
～
α
一
刈
・
に
掲
載
さ
れ
た
、
、
↓
8
0
σ
q
「
9
写
　
三
〇
巴
ぎ
α
①
×
o
h
コ
①
8
ω
∪
①
鷲
8
q
ぎ
0
9
♪
什
巴
o
σ
q
二
〇
α
≦
o
「
詳
ω
．
、
　
を
見
る
と
、
他
の
ど
の
町
よ
り
も
ベ
ネ
チ
ア
を
主
題
に
扱
っ
た
作
品
　
の
数
は
、
油
彩
画
、
水
彩
画
と
も
に
最
も
多
い
。
ω
　
一
八
〇
七
年
十
一
月
二
日
に
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
遠
近
法
　
教
授
に
専
任
さ
れ
て
い
る
。
以
後
一
八
三
八
年
に
教
授
の
職
を
退
く
　
ま
で
の
問
、
断
続
的
に
講
義
が
行
な
わ
れ
た
。
働
　
一
般
に
は
一
八
三
五
年
か
ら
四
〇
年
頃
の
制
作
と
し
て
紹
介
さ
れ
　
て
き
た
。
し
か
し
言
゜
切
暮
嵩
P
濠
目
ξ
”
巽
．
ω
ピ
9
8
q
5
笥
三
ω
ず
o
q
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O
置
ω
”
ω
O
ヨ
O
昌
①
零
①
ぐ
凶
山
Φ
昌
O
①
臣
O
「
帥
げ
Φ
マ
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2
1
件
①
α
β
⊃
仲
O
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矯
り
↓
q
「
昌
①
「
　
ω
ε
集
①
9
〈
9
ど
昌
o
°
卜
。
℃
一
Φ
。
。
一
℃
娼
，
心
ω
～
畠
゜
で
は
、
当
時
　
使
用
さ
れ
て
い
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
押
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ン
プ
の
研
究
　
の
結
果
、
こ
の
作
品
は
一
八
三
九
年
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
　
実
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
一
八
四
四
年
以
降
の
作
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
　
れ
て
い
る
。
個
　
約
三
五
〇
点
に
及
ぶ
そ
れ
ら
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
、
さ
ま
ざ
ま
　
な
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
働
　
展
覧
会
の
初
日
前
数
日
を
指
す
言
葉
で
、
こ
の
期
間
中
す
で
に
展
　
示
さ
れ
た
作
品
に
最
後
の
手
直
し
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ー
　
ナ
ー
は
一
八
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
し
ぽ
し
ば
未
完
成
の
ま
ま
作
品
を
展
覧
会
場
に
持
ち
込
み
、
そ
の
場
で
一
挙
に
仕
上
げ
て
い
た
。
附
　
記
　
小
論
は
昭
和
六
一
年
度
十
二
月
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
か
ら
、
第
三
章
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
裾
分
一
弘
教
授
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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図1　1819
　　鉛筆
図4　1833？
　　鉛筆
・繁麟蓉，
　繋欝難　　　　　　　麟繊
　製轍難　　　　　　　辮騨
　繊縫峯
繊災
鱗
　　　　　　　　　糞購撃雛罪
　図3　1828　鉛筆 図5　1840水彩
翻
図6　1833（R．A．）　油彩　　　　　　　　　　　　図2　1819　水彩
　　　R．A．とはロイヤル・アカデミー展出品を意味する
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図8　1840（R．A．）油彩
雛饗魏、wnli
　　　　y解｝〆
　敏酌硲評ラ　毛
　雛獅
Pt　喚鮮鱈
図7　1835（R．A．）　油彩
難
鐸
ド
毯
．
’
響藩 馨
難
図10　1843（R．A．）　油彩 図9　1842（R．A．）油彩
図12　1840～50C　油彩 図11　1840～45C　油彩
